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La tomografía por emisión de positrones (PET) y la resonancia magnética (RM) ofrecen 
la posibilidad de estudiar la anatomía del cerebro y su plasticidad, pero también su 
funcionamiento a nivel metabólico, la concentración de diferentes neurotransmisores 
o fenómenos inflamatorios. También permiten detectar las zonas que se activan al 
realizar determinadas tareas, o redes de áreas que tienen su actividad sincronizada. Se 
hará una breve introducción a distintas técnicas de neuroimagen con ejemplos de 
aplicación. 
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